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要加大经费投人力度．确保文献信息资源体系建设的实现。一是要争 
取领导的重视和支持，加强财政投人。二是要在开展服务中以信息产品为 
依托 ，优质服务为宗旨，建立与用户群的长期联盟，增加经挤效益，提高自 
我投人能力．为扩招后文献信息资豫的不足提供有效的朴克 三是要加大 
宣传力度，争取企业家与社会名滤的关心．为图书馆的持续发展投人资金 
3 7 加强与 CALLS的台作 一实现网络 瓷甄的共建共知共享 
作为国家 863计划的中国文献保障体系(CALLS)目前已积累了近百 
万条书目数据和馆藏记录。其中中文图书459 77l条、中文期刊23 327条、 
西文图书442 688条、西文期刊 13 580条、日文记录 1 463条，全国 61所 
211工程 院校已成为其成员馆，并且成员馆戢目仍在继续扩大，太原理工 
大学也于2001年加人，并开始套录CALLS的中蚪文书刊书目数据．这将 
加强太原理工大学图书馆书目数据的规范化、标准化，为将来实现馆际互 
借 资源共知、共建和共享打好基础，从根本上缓解扩招带来的压力． 
Problems Existing in Univereity’S Library after Enrollment Expanding and Countermeasures 
YANG Xiu—Ii 
ABSTRACT：Enrollment expanding of universities has become a developing tendency these years．For libraries，it is 
not only an opportunity but also a pressure．W hat kinds of measures should be taken to suite this new situation is a 
problem needing prompt solution for libraries of each university， 
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网络条件下高校图书馆的学术性与科技进步 
周建昌 
摘 要 图书馆作为一十服务科研的学术性机构，如何为科技进步服务是一十老 
旧而常新的问题。在同络书件下重提进十问题，不仅能促进图书馆学术研究，促 
进科技 进步 ，而且对于正确认祝 图书馆的 价值 和璃立 图书馆 业务工作 的方 向都 
有重要 意义。 
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科学技术 的重 要性早 已为人们所熟 知．但 在同络条件下 ．在促进科技 
进步Irj过程中，如何发挥图书馆学术条件、情报职能和教育职能 人们却存 
在不 少错误认识 本文似就此诲诲 笔者个人的一些看法。 
1 科技进步离不开图书馆 
一 般认为．科技进步主要得靠具有先进设备 的实验室来 推曲 ．图 馆 
与科技 进步之问．根本就没有什幺l芰系。情况是这样的吗?如果我们 仔细分 
析．我 1就可 拉现．靶代条件下 这种看法已经对时丁．科技进步 仅需 
要|刳书铺 而且还离不开图书馆 
首先 ．嘲书馆是科技进步的基础 科技 要拉展 ．首要就是必须 了解前 ^ 
的科研成果． 前人的科研成果在实验室里是找不到的．只有图书馆 具 
备这种条什 传统条件下．图书馆里收藏的各粪图书杂志 蕴存着各种科技 
知识和信息 这是所有科研活动必颓首先草握的前人的科研成果，书刊是 
已有先时技术t翱识)的载体一如果我们把图书馆里的书刊比做“原子 的 
话一那幺我们可 自豪地把图书馆比做”枝反应堆 只要我们对它 控制” 
和 引导 得 当．便可使 图书馆中 的书刊—— 校 产 生裂变 并放 发出极大 
的能量．从而推动科拄的进步 又如果我们把图书馆比做存储高科拄知识 
的水库的话 那么一我们如果要发挥其功效，便能在扩大图书流通量上下功 
夫。在高速流通中使书刊中的科技知识’发散”或 流播 到广大读者当中， 
造成强大的知识 势能 从 而促进科技的普丑 和进步 。 
网络条件下 图书馆还可 利用丰富的网上信息资源为科研人员提供 
跨学科领域、跨目界的信息眼务。图书馆通过对书本信息资源的数字加工 
利用网络信息技术、数据 库检索技 术以及资源共享协议等手段将 所有 的现 
有条件下 的科研成果呈理结 科研人员 '止科研人员在短时间内获得所 有与 
其科研相关的信息．图书馆在这方面的作用是所有实验室所无法替代的， 
有人说．阿络时代的各类科研人员 ．包括社科研究人员 如果不掌握网络信 
息查潮技术．不 用网络信息资源 ．就不能箅一千好的科研人员 他们的科 
研成果也不能算是先进的 由此可见 信息不仅可以使科研人员碱步研究 
的重复． 省科研经费 ．而且还 能保证科 研成 果的先进性 ．从而促进科拄 的 
进步。 
图书馆为科研人员提供的大型数据库 仅普遍受到欢迎而且也都戚 
为科研人员科研的必备工具。通过信息的查询 科研人员可以获得世界上 
最新的科 研动态 ；通过信息查询 科研人员 可以掌握最全的科研贷料 ；通过 
信息查i蜘 科研人员可 获得科研的灵感 澈筮科研人员科研的热情 “ 
个一滤得 大学必须有一 个 流 的周书馆”，逭是厘大 位专管教学和科 研 
的副校长实地考察丁西方几所高等院校和图书馆后所浑有感触的 句话 
其次，从科研角度上看 ．图书馆也是科研过程中所必 可步的 十重 
要环节，科拄领域在发展过程首先要经过长期的理论酝酿阶段．然后进人 
实验阶段 ‘任何一项技术发明 都是某一技术发展历史链上的一个环肯、 
它不能不受逭根链条的制约．-．-一．所 ．我们要使自己在技术研究工作中变 
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得更聪明些．理应放宽视野，熟悉诙项技术的发展历史，也应站得高些，掌 
握技术发展的辩证规律 。科研活动至少在基础理论酝酿酐殷需要图书馆 
的帮助。此外，科研活动也需要图书馆提供已有的某技术发展链条上的技 
术资料，以便科技^员在已有资料的类圯中找到突破口。且可减少重复研 
究之谊费．从而加建科研课题的解决。图书馆和实验室是科技进步的两只 
脚，缺一不可。许多重大科技发明的宴例都表明了图书馆书刊科技情报的 
作用：被恩格斯称为自然界 伟大运砧基丰定律 ——能量守恒和转化定律 
的发现．便是英国一位律师格罗夫 仅仅由于整理了物理学上已经达到的 
各种结果 而证明了的。发明元素局期表的门捷列夫在插述他的研究方法 
时说-科学大厦需要材料。也需要设计， 褴有材料的设计方案是空中接阁 
⋯ ⋯ 材料加设计并付诸实施。才能使科学大厦高高耸趋。 生物遗传学基因 
的发现者孟镥尔成功的原因。首先就是他的工作是在前人实验工作的基础 
上进行的。分子结掏的发展。同样是活毒——克里克 善于吸收各方面的成 
果。不断发展自己的工作 的结果， 这是他获得成功的主要依据 。总而言 
之。科研人员需要掌握以往的或最新的研究成果，这是许多重大科学发现 
的主要依据 。科研 活动需要图书馆 。 
2 高校图书馆的学术地位 
既然图书馆与科技进步有着密切的关系，郄幺，我们高枝图书馆应如 
何克分体现其应有的学术地位井为科技进步服务呢? 
首先，就是改变传统的单纯服务的僵化思想，把高校图书馆车身溶^ 
科技进步宴娃的洪流之中，井同建者一起开发图书馆的科技资源。在新的 
形势下，应谈尽快抛弃过去的一些僵化教条的管理方法。比如改变以前重 
藏不重用、被动管理、被动服务的做法 扩大吝询情报服务，把阅览室的工 
作重点由槊位整齐(低级服务)转移到知识吝询(高级服务)；台理地使用工 
作人员，使之各尽所能等，我们应谈把精力放在为读者提供系统的高层次 
的咨询服务上。如完善读者图书检索手殷，为读者舟绍和推荐各种科技书 
刊和新知识、新技术、新信息，抓住读者的兴趣点引导并培养他们毽康的网 
读习惯。此外，图书馆还应充分重视对二欢文献和三趺文献的剖新。发挥图 
书馆学术研究的功能。从而摘掉图书馆在高校科研中 贫困户 的帽子，并 
使图书馆能更得心应手地为科技进步服务。 
实践中，厦门大学图书馆已于过去几年通过改变机梅和人员配置，成 
功地实班了服务模式的转型，为科研人员服务。厦大图书馆在原有咨询部 
的基础上，挺立学科信息参考馆员，负责分学科的信息咨询服务。服务是图 
书馆的灵魂 图书馆必须通过服务体现其存在的价值和意义。没有服务的 
图书馆或者说没有高层攻眼务的图书馆不能算是一个活的图书馆，只能算 
是一十藏书接式的一般的被动的死的图书馆。只要重视服务，将服务于科 
研的工作置于图书馆最重要的位置上．方能搞{舌图书馆。促进图书馆的进 
步和科研的进步。 
其欢，要充分发挥图书馆的教育职能，为科技进步做铺路、 I导 宣传 
和提示的工作，为科技进步做马前“铺路^ 和事后“宣传员“ 通过书目提 
示、定题彳r绍、可行性研究报道以及研究会信息发布等手段为科技进步服 
务．激发起科技工作者的剖造就望．从而推动更多的科技人员投身于科拄 
发展的事业中。在遮一方面高牲图书馆应重狂理科书 阅览室的流通主渠 
道作用，采取措施改善阅览室的阅览条件，优化阅览室的藏书结梅，从而进 
一 步吸引更多的科技工作者依靠理科阅览室进行科研活动。 
在网络条件下，为了更好地利用同上信息资豫，使广大科研人员能在 
最短的时间内获得晟多的信息。厦大图书馆专门成立以学科信息吝询馆员 
为主的舟鳍信息资豫检索培{IlI，通过培训让用户掌握了完整的网上资磊控 
索的技巧，授读者以工具，通过信息检索和利用的技巧的培训，有力地促进 
了厦大的科研进步。而从图书馆的角度通过培训也提高了图书馆的学术地 
位。使广大用户看到 了图书馆的作用，图书馆的价值以及图书馆对科研的 
重要性，从而促进了图书馆职员的科研积扳性和科研的兴趣，这是一举多 
得的好办法， 
其三。要充分发挥图书馆的情报职能作用，为科技工作者做优质的情 
报服务。随着科技进步、科技分工越来越细，各种知识互相渗透，因而形成 
了许多边缘学科、综台性学科 科研活琦如果要有成效，光靠十人的努力是 
不行的渖}研人员需要了解各种情报信息。但是由于种种原因他们并世办 
法集中大量的时间来查阅有关资料一获取有关情报．掌握有关学科水平．他 
们蔷要图书馆为他们提供过方面的信息服务。图书馆能为科研人员提供文 
献日录索引、文摘卡片、综合报告以及最新科技动态等，为科研人员提供各 
种线索、探出各种槊道，从而使他们节省下较多时问。 
在网鳍条件下。图书馆为科研人员提供情报信息服务的手殷已经有了 
很大的进步．通过网络的查询，不仅可 为图书馆服务人员提供了一个扳 
其方便的为科研^员提供检索信息服务的手段。同时。也给利用网络信息 
的科研^员提供了查询信息的方便 大型的数据库能为科研^员提供相当 
丰富的全世界范围内的最新的科研成果，这对于科研^员来说不能不说是 
一 个梧气。 
实践证明，图书馆并不仅仅是一个藏书楼，它还是一十科研服务的机 
构，同时自己也是一个服务于科研的科研机构．具有学术性。在同络条件 
下，图书馆要发挥其应有的教育、服务、科研和营理的职能，必须重视图书 
馆的学术性功能的发挥，充分利用图书馆应有的信息资酥 包括文丰资源 
和网上数字资酥 通过加强图书馆信息咨询服务，在利用现在科技成果装 
备图书馆的基础上，在做好图书馆的藏书建设的同时。加强图书馆在数据 
库建设和信息咨询服务等方面的工作，通过服务的纽带将图书馆的学术性 
和促进科技进步的 目标联结 起来 。唯此 ，图书馆的功能才有 可能被充分发 
挥出来 图书馆的学术研究方有一个坚宴的价值依托，而图书馆服务于科 
技进步的价值取向方可实现。 
综上所述，图书馆是一个科研单位，它不仅体现在围书馆车身的学术 
研究方面，而且体现在固书馆为科研眼务技巧等方面 图书馆在为科技进 
步服务的工作不仅不是{殳有作用，而且越来越成为科研人员的科研依托丽 
受到科研人员的充分 重视 。图书馆 应该勇于承担为科研课题做科技情报服 
务的任务、拉动更多的人(包括岗位工作者)为科研人员提供完善的情报服 
务 科技情报是科研的一十重要组成部分，圈书馆的情报职能和学术性能． 
能够很好地推进科拄 的进 步! 
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